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MULTIKULTURA l NJEZINE IMPLIKACIJE NA SUVREMENI 
žiVOT ETNičKIH ZAJEDNICA l AUSTRALIJSKOG DRUšTVA 
SAžETAK 
Promjene u etn ičkom sa>Stovu o~ustral·i js·kog stonovništva koje su bile neobično 
d inamične u poslijeratnom razdoblJu uvjetovale su drugao!·ji pnistu.p prema doselje"'iclma 
i inicirale bitne društvene promjene. Ove mjere bile su neophodne kako bi se uma.njilo 
opasnost od etnički h tenzija do koj ih neminovno dolazi u društvu u kojem dominantna 
kultura negira i'li za.postavl:jo manji·nske. To je •i razlog što je u posljednj ih četrdesetok 
godina došlo do radikalnog zaokreta u rješavanju doseljemčkog pitanja: od pol.it ike pot-
pune osimil·aci·je, preko toleriranja kulturnog plural izma do multikulture. U su·vremenom 
austral ijskom društvu glavni nosioci muiUkulture, koja je službeno proklomimna 1978. go-
dine, jesu etničke mjednice, obrazovne instituo;je i ra·zl i č iti medi'j.i informimnja. Međutim 
praksa je pokazala do je za usp.ješno provođenje ove politike potrebna ši.ra podrška jav-
nosti i različitih insthtucija kao i pomoć cjelokupne zajedni·ce. Djelovanje multikulture 
sve je v;še prisut•no i na međunarodnom plan u a očituje se u svestrani-joj sumdnji između 
Austml,ije 1i mnogobrojnih zemal.ja porijekla m igranata. 
Suvremeno strukturiranost austra:Jiljskog društ·va (etnička, kulturna, je~ič­
na, sodoekonomsk<J, pol itička i dr.) odraz je osebu·jnog .povi·jesnog mzvitka ove 
naci.je .koji je od samog .početka us:ko ,pove·zan s dosel:javan~jem iz Evrope. Od 
ikolon:,jalnih vremena pa sve do sredhne pedesetih god':na O'voga stol,jeća Br·ita1nci 
·i Irci činili su gJa,vninu dosel.jeniokog kontlingento, te stoga dola.za,k manjeg bro.ja 
Niljema.ca, Nizozemaca i Kine.za tokom 19. sto.Jjeća nije doveo u pita.n:je već ubvr-
šće.ne angloke,htske instituci·je. Boja,zan od većeg useljavan'ja s pre.napu·čenog 
susjednog azijskog kopna uklon;je,na :je još pni.je osnutka Ausrtra,J:i.jskog saveza· 
uvođen•jem ·tzv. »bijele imi,graci.j;s·ke po:J.itike«. Za raziJi,ku od zapaidlnoevmpsikih do-
seljenika porast J:užnoevropljana u Australij i zna•tnilji je tek od sredline 1920-!ih 
godina, posHje uvođen;ja .kvotnog shstema u SAD. 
Dinamične promjene u etn ičkom sastovu austraHj,s.kog stanov,ni·štva nas-
tupi.Je su te:k nakon drugoga S'V.jetskog rata. Zal\/ršetak rata Australli;ja je do-
čekal•a sa nešto manije od 7,5 mlilj:juna .sta,novnika (0,9 st/1 km2) ,1 s niskim pri-
rodnim prirašta,jem i zbo.g kriznih i ra.tnih godi1na sa smanjenom stopom imigra-
cije. Ovakva stagna.ntna demogmfsko kretanja odrazi,la su se u prvim poratnim 
godinama na niskoj stopii pri-vrednog rasta te poteškoćama u vezi s bržim na-
pretkom zeml,je i korištenjem bogatih ,prirodnih izvora. S druge strane, problem 
optima'lnog bro·ja Sltanovnika po'javio se i na poUti.čkom-voj.nom planu, što je 
posebno došlo do izraža.ja za vri1jeme drugoga sv.jetskog mta. Ov:i .kao i mnogi 
dl'lugi razlozi nametnu·li su potrebu dhnomičnijeg porasta sta,novni-štva Austro-
IliJe, potrebu koja dotad ni,je bila izražena. Stoga je već 1945. labu ristička vlada. 
i;zrad;ila program ra.zvitka zemlje koji se temeljio na bržem porastJu stanOJVništva, 
l Godine 1946. na području Australije popisano je 7.430.197 stanonvlka na 7.700.000 km2. 
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opsezm11Đm kor:ištenjru prirodnih i privrednih J,zrvora i ia·čanjru -.;o1jnog potenci,jala. 
Kako je ta:j program implici,rao .porast stanovništva po znatno vi,šoj stopli od 
.po,sto.jeće, to se nje•šenje mora:lo .pona·j,prije potmži•ti u opsežnom i dugo:ro,čnom 
imigracLjskom programu. S tim u veiZi mzrađen je koncept porasta stano•VIni,štva 
po stopi od 2.0/o na godlinu, od čega 101() netto mi,graci:jom. No u etni,Čikom sastaiV'u 
oosel'jeniika i nadalje je trebalo zadrža,ti dominantan udio Britanaca. Međutim. 
Zlbog njihova nedo.vo1l1jnog odaz·i,va da se usele 'u zemlju i ve•Jiikog broja izbje,gli:ca 
k01je su u E111ropi čekale na rase:ljen:je, ova1j je plan rev·idlimn, te je među dolse-
~jenicima, to1kom 1950-ih godina, srve veći bro1j Nebritanaca. U idućim godinama. 
da bi osig'umla dovo(,jan bmj dosel,jeni•ka, arustmli:j•ska vlada po,tpi·su:je n1iz bilate-
ralnih spomzuma sa zemtjoma ZaiPadne i J<uŽJne Evrope, a posli'je ,j s ne<kim 
zemljama Bli'skog i1sto,ka.2 Potpi.siva,njem tih spomzuma naipuštena je dotad i·zra-
Ziito pmbritanska ru:se·l1jenička poli<tilka, a od sredine 1970-ih godina i »biljela« use-
~jenička po·littika. To se u idućim go,dlnoma odrazilo na e<tni,čki sas,ta;v stanoMni-
št!va i pota,klo značajne društvene promjene. 
Ana,fizira:jući etni•čki sastarv doseljen'ilka po po1jed!inim ra~doblljima use•l,ja-
vanja u Austra.Hj'u vi:dl.jJ.ve su promjene unutar dosel.jeni·čko·g kontnge1nta ko•je su 
odroz međunarodnih ekonomsik·ih i ,poli•HčkJi•h kretanja te spe.oi<fi·čnih a1U'stmlijskih 
uvjeta. U prvim pomtnim goldilnama, 1947-1951, najbmjnilju S1kU1Pi'nu doiSe·l'jeni•ka 
i nadollje čine Bri,tanci. U i1sto vriijeme znoča.jan ,je pomst doselljenilka iz Poljske, 
Baltič1k•ih zema·l:ja, Jugo•SIIa.vi'je i ltaJi.je, od kojih se ve.ćina usel.java 1U Austra'liju 
u okviru programa za izbje,g,llce i rase'ljene osobe. Iduće de·settjeće, 1951-1961, 
orbij.je.žava smanjen udio Britanaca, po1jočano us.e:ljoavanje NiiZo.zemaca i porast 
broja do•se·lijenika· iz J1užne E~ro.pe ,,ponaljprj,je i,z Italije. Od to.g ra.Qdobllja pa na-
dol,je mehanio~i pomst sta,novnišNa Autsrtra•li1je pod dominantnim je ·južnoe•v<rop-
skim utjeca,jem, Lzuze:vš.J, da:kako, Bri1tance. Vrlo ja1ko usel1java,nje i,z Južne Evro-
pe, osobi•to Uje:kom 1960-·ih i 1970-ih godina, poiVe,zano je s po,sliljemtnim oži,Vil·ja-
vonjem međunarodnih ekonomskih mi.graci}a i ulk·l·juči•va.njem u :njih traldi·cionalne 
migmcije iz južnoev.ro1pskog prostora. S obzirom na Jugosla.vi1ju to je vri1jeme kad 
se provedbom pr·i·vredne re.~orme i Ulk'l.j:uči.vanjem Jugosla,vi.je na međunarodno 
tržište mda le.guli~iraju vanjs:ke migrad:je te bro'j 1Jih migranata rasrte i u Aus·tra-
~ilji. Dinami·čno po1sli:jeratno uselja•vanje u Au1stmli1j1u os•laibillo .je po1tJkraj 1970-ih 
godina u v:ri:jeme jočanja recesi1jskih kretanja u prii·~re:dama m!Zvijenih indutstri;j-
skih zemalja. 
<Re,zultalt složenih međunarodnih kretanja i speci,fi6nog austraHjs.k.og de-
mogmfskog m.zvo:ja ogleda se u saldošnjoj etni·okoj s•tnutk1turi austmJi.js·ke popu-
laCilje. Udio dose1l1jeni<k·a u uk1u.pnom stano•vnlištvu zemlje u stal1nom je porastu 
· (9,80/o-1947; 20,10/()-1976), a po1sebno .je di,nami,čan poraiS't Južnoevrop.l1jana 
ooutar dose,ljeničkog kontingent·a (7,40/()-1947; 23,3%-1976). Važno je na-
pomenuti da u po,sl1jednja dva međ'utpopi:sna .roZ!dobl.ja .jedilno jugos·l.a1venska do-
sele·jnioka skupina bi:l,ježi porast. dok ostale evro1pske s.kupine bil<ježe smanjenje 
i'~i tek neznatni.je i~m:jene.3 Ovakarv trend pokazuje da je u suvrementm ausrtm:Ji:j-
skim migmc:1jama doselijavanje iz J:ugoslarv·i·je još uvi•je.k ži;v proce1s. 
2 Prvi ugovor o useljavanju potpisan je 1947. s Međunarodnom organizacijom za izbjeglice za pro-
gram koji se izvodio do 1951. Iste godine potpisan je ugovor o useljavanju s Maltom; 1951. s Italijom i 
Nizozemskom, a 1952. sa SR Njemačkom i Međuvladinim komitetom za izbjeglice. Godine 1953. potpisani 
su bilateralni ugovori s Grčkom, Austrijom, španjolskom i Belgijom. Godine 1966. uvodi se specijalni putni 
program za radnike koji su završili ugovorne poslove u Zapadnoj Evrpi i Americi, a žele se useliti u 
Australiju. Godine 1967. obnavlja se »Britanski putni sporazum«, revidiraju se ugovori s Italijom, španjolskom 
i Grčkom te potpisuju ugovori s Jugoslavijom i Turskom. Tokom 1970-ih god. zaključuju se ugovori s 
nekim zemljama Bliskog istoka i prihvaćaju izbjeglice iz Azije. 
3 U međupopisnam razdoblju 1971-1976. broj Jugoslavena porastao je za 13.775, a Maltežana za 
2.208 osoba, dok ostale skupine bilježe smanjenje: talijanska za 9.322, grčka za 7.292, njemačka za 3.252, 
nizozemska za 7.185 l poljska za 3.649 osoba, U međupopisnom razdoblju 1976-1981. broj Jugoslavena 
porastao je za 5.740 a Nijemaca za 3.190 osoba dok ostale evropske skupine bilježe smanjenje: britanska 
za 14.923, talijanska za 4.271 i grčka za 7.384 osoba. 
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Kad se govori o etni<čkom sa,sta!Vu OIU'Stra·lilj'skog stanovništvo, ,potrebno je 
pored sltranorođeni'h ukl ,jučiti i osobe rođene u A'ustroHjli (o'ko 2 mi'nj,u.na), a čiji 
su se roditel-j-i. oba iiii samo .jeda,n, doseli'li u zeml'j,u. Na ta1j na·čin udio popu-
lacije stmnog pori,jekla. uvećava se za dail:jnjih 14.70/o, što za·j·edno sa doselje-
niaima (20,10/()) iznosi 34,8()/o old uk,U!pnog srt:anovn'ištva Austra·l~je. Komk.teri1stičino 
je, :međutim, da ni samo autohtono stanovništvo niije homogeno. Udio domoro-
daca, ia:ko je molen (1,20/o) ,,još v.i,še prolblemati~)iro etni,oku sl-ože.no·st austra·li'j-
skog društva, a koncentraci.jo j,užnoevropski.h i a,zi,js~ih sk,upi.na u pojedinim gra-
dovima i d1je'IO'Vima gradova čhni ih vid!l'j.i.vima i na prosto·rnom planu. 
Vrlo dinam ilčne i složene etni·čike promjene do ko·jih je do·šlo u reilatiMno 
krotkom vremenu neminovno su dovele i do zna,tni•j·ih dwšt'Veni<h p~omjena, među 
ko:jima multikuiltumi koncept razvi-tka australilj·Skog drutšt·va ima prima.ran dr.u-
štlveni i pomi,čki zna,čaj . 
Razvoj australijska politike prema dose.Jjeničkom pitanju 
P.romjene u etni·Čikom saiSta~u sta,novništva A1U!Stra-J.i1je, koje su bi·le ne-
obi·ono dinamične 1960-ih i 1970-ih godi1no u~jeto!Va·le su bi•tne promjene u po-
l·i,ti·ai prema do•selijeni-cima, a kretalle ·su se u raSiponu od po's,vemašne astmilla-
ohje do i,ntegradje. o1d negiranja sveg<l što je do·se1'jeničko i stmno do pri~na­
vanja etni·čko•ga i kulturnog identiteta do:selljenilk-a. Ova1ko dij<lmetm·l·no 01pmčan 
pr.istup dose•l,jenf.čkom l)itanj1u uvjetwan je mz.vitkom AustraHje, pnvo kao kolo-
ni·za,to.rslke, a potom kao UISel jeni·člke zeml·je. l~spnvo briltanska kaŽinljelni,čko ko-
I'Oni,ja, a potom njezin domin ion, m ,zvi'j·ala je druš tveno uređenje prema uzoru 
na britansko. Stoga· se sve do kmja dnugo.ga svjetskog rata. zbo•g domhna,ntnog 
udje·la britarnskih do·sel.jenika, .pi1:anje drušwene a,k,ultumll'.zacije ne po•sta:v:l•ja kao 
va.žan problem. Veći problem o:d navedenorg jest geog-mrfs.ka aldapta:cirja dose-
ljenilkO u k.Ji.motski i pr'irodno drukčLju sredirnu, prostonna i•wla·ci,ja .ko·ntinenta od 
glav,nih sv.jetSikiih prometni•h pmvaGa te udo·lijeno,st od Britanije kao ma.ti·čne ze-
mlje. Doloza·k manijeg broija ne:britan1skih do.seiJ,jenika t01kom 19. s•toljeća nije znat-
nije ugrozio već posto·jeću anglokeltsku osnovu i njez,ine insti:tucije. 
Po•č.etkom 20. stol,jeća (1901) ujedinjenjem dota!došn!jih brita1nski•h ko!o-
ni,ja stvo·re:na 'ie jedfi,nstven<l držaMna tvorevina i fo,J'imal.no usfPostavl:jena austra-
J,i·j,ska naci.ja, koja i· danas f,unkc-ionira na britanskim osnovama. U tako rela-
Uvno čvrsto1j zajedn'ici pmblem adapto'Cije ma,log bro!ja nebnitanrsklh dosel.jenlka 
sveo se na već u SAD pozna,ti si•stem melting poto - poisvema·Šine asim ilaol,je. 
O su'Jlremenom rješavan•ju Sipeoiifi,čne O•U!stmlijske doseljeni!Čik·e .pmb'lematifke ta.da 
se još ne razmi·šljo, iako se.gmentlirarnje dn..tšt•va na etni·čkim osn-o,vama posta·.je 
sve uočljivi,je. Već od sredine 19. stolje6a, naime, u Australiiji se počinju osni-
vo•t i etn:i-čka društva i škole, izgrođi'Varti etničke Ulstanove te 'izda!V<llti etnirč1ke 
novine, a pO'jedina na•sel•ja pos.tarjlu sred išt·a o.kup<l ja.nja et!ni·čkih ZOlje-dinica. Ovako 
spontano raiZ!Vi'janje etnic.iteta .nije mog;lo bliti za,ustav'l:jeno ni,ti sl,užbe,no ,pmkla- · 
miranom asimHoci.js,kom po·l·itikom, ko:ja biva potJPUino nedjelotvo,rno pristi.za-
nljem sve većeg bro,ja nebritans:kih dose·l.jeni.ka rposlije rata. Po·četkom 1950-lih 
g-odi:na sve ra,znoli·kirji sastav do,selljenilka postao je prvi put otvoren iza.zov 0 1Simi-
lacirjskoj ,po,litici. Medutllm , i pored na.storlih promjena i nardnl:je se u od.no·su na 
dO"sel,jeni,ke za·stupao princip uklapan•ja u posto!jeću dr:uštvenu osno.vu, a. sve 
ja·ča etni·čka akti'Jlno•st ,; dori je je u ra·s'koraku sa sl.uŽ!beno proklamilranom monO!kul-
turno:m politikom. Di·jelom pod priti,skom etni.čkih zajedn-ioca i drugih krugova, 
a di.je·lom da se prihva·ti realnost, asimi·Ja.cija se naiPušta kao neprimjerno novo-
nastaHm uv.jetima, te aksiom pollitli'ke prema do·selljenicima tokom 1960-ih go-
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dina posroje kulturni pluralizam. Pod kulturnim pl.umlizmom podrazumlljeva se 
post01janje raZJiiooirtih životnih sti.lova i organlizoci,ja unuta·r jednog društva ko1ji 
eg.zistim:ju usporedo be,z zna,tni•je in.temkci,je. Međutim, i ta1ka,v model, un,uta.r 
kojeg je iwsta:la ja·ča suradnja i,zmeđu ettni,okih ZO!jednica i šir eg druŠitiVa, u:brzo 
se po,ka,z·ao neefikasan. Uočeno je, naime, da se zbog tO;ko koncipirane poliUke 
koegzistencije raz•Hčitih kultura ja.v·llja tendenci.ja ZOitvaran;ja u uske etnitčke okvi-
re, što dovodi do opasnosti od i>wlo.cije i pomanjlka,nja interakoi'je unutar šire 
za:jedlnice. Premda je ova opa•s,nost zamna uočena, smatmtlo se da će s ~re­
menom mzHčite kulture ut•jecati jedna na drugu, te da će većinska tj. aus·t'ral ij-
ska prevladati. Međuti m, »eikspa•n,zi1j01m etniciteta« do .koje do·la•zi počet-kom 1970-ih 
godi1na na'jpri.je u SAD, a portom i u drugim .imigmci,jiSlk!im IZemltama, i sve glas-
nijim irnzisti.ranjem na pravu očuvanja i ra.zv+janja etničkog na·sl•jeđa, javMa se i 
boja,zan da može doći do diverzi.f ikaci,je društva na etnioko:j o:snO<Vi. Stoga se već 
od sredine 1970-i.h godina, pošto su etni·čke tenzi:je postale svei:zražentje, po-
činje razrađivati suvreme.ni:ji pr:i•stup doselijeniokom p;i,tanj.u ko:ji s vremenom 
poprima i ške društvene razmje.re Ile posto,je osnovicom da·ljnjeg razvitka O•US'tra-
lijskog društva. 
Razvijanje multikulture l nje·zinih sadržaja 
Ko.nce:pt muHi·kultme ·ko.ji se temelji na maksimi »mzno<li'kost, .jed:na,kost 
i interakcija kmz zajedni:čko sudjetlovanlje<<4 te·ži ra,zvoju ta,kva društva u ko·jem 
će etničke grupe ra,z,v i,jati kulturne, 1jezi·čne, vjerske i druge znača,j ke ima:jući pri 
tome jedna·k pnistup svim institJuchjama, sudjeluj-ući ta1ko zajedni·oki u stvara.nj'u 
općedruštven ih v.ri·jednosti. Ovaj ko,ncept. za mZIIiku od prethodnih, ne teži .ne-
gaci.ji i.Ji i.zo.laci:ji et,ni.čkih zajednica već ih žel1i povezati .u mjedni.čku c:jelhnu 
uvaža,vajući ,pri tome njihove o•sebu·jnosti. 
Novi pristup dosel1je:ničko~j problematici i promjene ko:je su na•stale u ja;v-
nom mišljenj-u u odnosu .na njega nužno su se odrazille u pro.gramima vodećih po-
litičkih pa.rHja u zem·l·ji, a službenu vladi,nu potvrdu dobili su na1kon i.zvješ:ro.ja 
lahuristiokog mi:nistra za imigraci:ju Ga:l'baii!IVijO 1978. U tzv. »Ga,lba.llyjevu i,zv:je-
š.taj'U<< iz,ni:jet je vladin koncept mul.ti:kUJiturne po'litiike ko.n se teme·lj i na slitjedeć im 
postav·kama: 
- svi članovi d~ušrtva m:<XOiju imati iste mog.uanosti za ro,zvita,k svojih spo·oob-
'no,sti i jednak pristup programima i institucijama; 
- iSValkO'j o•sobi treba omog·ućiti da zadrži svoj'u kul,tunu, a:lii i poticati .je da ra-
zumije i ·uvažava druge; 
- .portrebe m:g.ranata zadovo·l·jit će se u ok:vi·~U programa i ustanova ko1je su 
;namijenjene cijelo·j za:jednici, a:li putem speci.jalnih prog.rama i ustano>Va ka.ko 
bi im se osig.umla· jednak ost; 
- :speciljad.ne ustanove i programi d:jelo·vat će u suradnji s migrantima, a poticat 
će se ,i njihova samoa•ktivnost rodi bržeg o&po•soblja.vanja. 
Na baiZi Ga,lba·liiV!ieva izv.je·š.taja, potkmj 1970-ih godina, A1UStmli j'&ki institut 
za mul,ti·kultunne poslove razradio 1je program mjero, te su ,na toj osnovi poče:le 
djelovati brojne i.nstiltucije kojima je p;r.imarni zadata1k pomagati doseljenicima u 
procesu adaptocitje i prihvaćan ju multikulturnih sadržaja austmlijskog društva. 
Od ustanO<V·O kOlje su se specijaliiZimle za pomoć doseljenicima djeluju: 
4 Commonwealth Education Portofollo, Armldale College of Advance Education, Armldale, 1979, str. 20. 
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- migra:n·ts:ki centr:i ko•j-ima ·je zadatak pomaga1ti migrantima ·u prvim danima 
ibora·vka u AustmiLji, od pružan:ja i,nforma·cijo do smješta•ja i prreh.rane; 
- migmntSiki info.nmallivni centri koji djeluju u područj ima s većom koncentrac 
ci.jom do·seljenika, a u ko'l:ima mi•gmnti mo•gu dobiti i .nfo~macije o svim vi-
dovima života u Aus·troHji i savjete na vla~rtitom ·jez,iiku; 
- soci,ja·lini senvisi speci.ja.li~ira.ni za rad s doo·el,jenicima :kolji ima:ju obi,telijske ilu 
snčne probleme; 
- telefonska prevodi·la·črka sluŽ!ba koja da'je dose•ljenicimo info-rmacije na mate-. 
trinskom jezirku irli p!iuža prevodilločke usluge putem te,lefona; 
- obrazovni centri koji pr:uža·ju ,pomoć doseljeni·cima pri učenju eng,leskog je-
ZLka. 
Osim spome.nutih usta.no·va .ko.jima je prvenstven1i zadatork pomoći do:se-
lljenicima, ši.ri društveni znača: j im01ju ustanove ko:je promovira·ju mulrtiokulturne sa-
drža,je i upoznava.j:u širu za,jednicu s ,njima. U tom smisltu ista!knutu ulogu imaj·u 
obracovne i.nstituci,je i i.nfonmat·irvni mediji. 
Sve do sredine 1970-i.h godina etni·čke ško1le i druš.tva bili su goto·vo ·jedini 
nosioci etničkih sadržaja. da bi tek prihvaća,njem muiUk.u.Jture kao slu~bene vla-
di.ne po.Iitike muHiku1ltu.ra prod111a u redoviti školski sistem. Na os:no~i za,kona 
o multikul.tunnom otbmzovanjtu, ·kra,jem 1970-hh godina, škoiSike ust(lonove obvezne 
su ugraditi mulitkulturrne sadržaje u nostavne progmme i provoditi ta•kvo obrazo-
vanje ko•je će pridonijeti interkuilturnom zbližavanju ,j ra.zumi•jevonju. U ovako kon-
cipiranom multikulturnom obra.zovnnju po·seb,no mje·sto dobi1va.j;u je,z i ,čni proogra-
mi koji čine dva od Uikuipno tri osnoMna načela multikulturnog obrazovanja: 1) 
učenje jezika etničkih za;jednica; 2) učen1je engleskoga kao drugog jezi·ka; 3) stu-
dij etničkih i kulturn ih razli<':itosti u Austmliji. Na 0 1Sno.vi tih opredjeljenja u ško:le 
s većom koncentraci1j0m do,se,l ·jeničke d jece uvode Ste jezici etničk i h za.jednica 
(ugla•v:nom taHjans:ki i grčki). i ti je,zici postaj•u izbomim predmetima u srednjim 
š:ko·lama. Poslitje je izbor jezika etničkih za~jednica proširen. pa se jeziai jugo-
slavenskih namda predaiju u pojedinim školama gdje je ja.ča ko1ncentraci:ja tih 
đaka. 
Povećanjem interesa za učenje jezika etni.akih za:jednica poj·avhla se po-
treba i za kvali'ficiran ilm nas.ta•vnim kadrorvima. S obzirom da se diplome stečene 
izvan angloameričkih zema·lja ne nostriliiciroa,ju automatski, to je bilo potrebno 
organizirati nastavu .jezika etničkih zajednica i na vi·šo;j školsko•j razini, na vi-
sokim ško·l·ama i univerzitetima. S tm u vezi otvorene su dotad neposto·jeće ka-
tedre, ug,lo.vnom sla,venskih jezi;ka, a uspo11edo s tim počeli su se orga,nizi.rati 
postdi.pl·omSiki stud i:ji j,z multllkulture i pro,vodi·ti istraživanja na podruoj·u etni-
citeta. · 
Ovim ak·tivno·stima. medutim, nisu iscrpljeni s;vi multi-k·ultumi i jezi•čni sa-
drža,ji u na,stavi. Već je pri:je uo·čena potreba rješa.va.nja na·gomilanih problema 
na,stalih u vezi s nedovoljnim znanjem engle,skog jez.ika kod ve·likog broja uče­
nhka nebritanskog pori:jek•la. Problem se pokuša.va ri:j,ešiti uvođenjem na·stave . 
engleskoga kao drugog jezik·a za one učen i:ke koji ima•ju po·teško·će u njegovu 
ra.cumijevanju i•li pisanju. Pto·k.sa je, međut im, po,kazall·a da postoji opasnost o:d 
izolacije tih učen i ka u odnosu na ostalu škols•ku populaciju. BiHng•visticko obra-
zovanje, kolje se dosad provodilo jedino u Južnoj AustraHji, poka,za.lo se kao pri-
hvatljiviji nač i n učenja engleskoga kao drugog jezika kod učenika nebritanskog 
porije:k·la. 
Osim nastave engleskog jezika za dosel~jeničku djecu nebri.tanSikog pori-
jekla . . koja je organizirana u vri•jeme redovit ih ško·lskih sa•N. orga.niziraju se i raz-
nov,rsn i teča•jevi za odrasle doseljeni·ke. Ta•ko se na razini terci,jamog obrazo-
vanja na ko·ledžima za una1pređivanj•e obrazo,vanja i koledžima za tehničko obra-
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zova-nje QlrgamzlraJu teča·jevi engleskog za o.dra·sle, teooj61Vi za osposo<bl'jovanje 
tuma·ča i korespodenata, a indillli,dua:lni teča1jev.i iZlvode se po potrebi u tvor.ni-
coma i u kućama a·ko se sakupi određeni broj za•intere1simni·h. 
Multi:~ul,tJunna al~tiv,no'St. među:tim, .ni1je vez,a1na samo uz redotViti školsk1i 
sisteiffi. PoHti.ka multikulture ia,ko j.e, s jedne strane, bi•la pota,k.nu:ta etničkim 
oživ:lja•vanjem tokom 1970-i•h godina, s druge je strane a·ktivirala rad etni,čk;ih za-
jednica ko·je im01ju znača1jnu ~unkci.j.u u promica.nju mulitilkull;tmnih sadrža.ja. Na 
obrozov,nom planu, u suve11menim uvjetima, zna.ča:jnu ulog·u i da·lle vrše e'tničke 
ško!e ·kojih j·e bi·lo još od sredine 19. ,stol ,jeća. U .novhje vr:i.jeme bro.j je etniok:ih 
ško4a u pora!St!u, te se pro.C'j,enj·u,j.e da je na po.dručj·u Aus·traHje 1&80. d'je·lovalo 
1.413 etničkih ŠlkO·Ia sa 97.000 učeni:ka.5 Broj djece jugo·slavenskih dose,lje.ni:ka 
obuhva·će:ne na,sta1vom u etničkim ško,lama u 1981. procjenjuje se na 5.239, od 
k()ljih je bi·lo 3.573 uče1nika hrwatskoga i1Li snp.skog jezi1ka, 1.405 makedonskoga i 
261 Sllo:venskoga.6 Kamkteri,sti•čno je da .;e sve do sredine 1970-ih godina md 
etnh)kih škola blo pr€pu5ten etni•čkim ZO'jednicama. Od 1977. 9/tni·čike škole po-
činju prima1ti do,ta·cilje ministarstva za prOisvjetu, i to na temel:j1u broja učen ilka i 
ponuđen ih ,pro:gmma, a poj·edine zemlje pori~ekla učenika također poma·ž:u rad 
tih škola. lako je pomoć ko,ju prima·ju etni·čke š1ko·le više nego simboHčna, n.ji·hov 
je status taJko prvi pult ·lega;lizira.n. 
Pored re:d:ovi1ih i etn:ičk1i•h Šlko·la, ko•je su posta,le va~ni nosioci mull·tilkul-
tunnih sadrža,ja, z.na,ča,jn'u u'logu u njiho111u širenj1u i propagimnj,u imaju sl1edstva 
informiran,ja, te su u tom smislu posebno aktiv.ni etnički mecfiij.i. Od spomenutih 
medilja na:jšinu primjenu imaju no,vi:ne, radio i u nowi:je VJri;jeme telev.iiZ'i·ja. 
Poput etničkih škola i etničko novins;tvo u Australi,ji ima tradi.cijiU dJUžu 
od jednog stiOII'i'eća, a njegova je i.Zida111ačka akti-vno:st oj.a,čana dinami·čni1jim uk·l·ju-
čiva.n:jem et<niČ!kih zarjedni.ca u suvremena dr.ušt!Vena ·kre:tan:ja. No podru6j•u 
AustmNje po6e1:1kom 1980-ih godina redovi,to i2la12:i 80 e!tni·čkih no,vina od ko,jih 
10 .na jezicima j·ugoslovenskih do<sel:jenitka.7 
Drugi vid informi-ranja jest ona•j putem radio-satova. Eltni,čke radio-stanice 
počinju a,ktivni.je d:je;lo;vati od sredine 1970-~ih godina, odkad vlado počinje sulb-
venc:onirati nji·hovu djelatno·st. i od 1977, kad je o•s:no•van s,peci·ja•lni mdio-servis 
koj.i koordi1nira rad etni·č-ko·g .radio-programa. Osim OIVOg sl:u~be.nog radio-pro-
grama :U okviru tzv. neza,vi:snih ekonomskih rodio~Sita.nica, emi:Hmju se ta·kođer 
i etnički programi .kolji često izno·se mi:šl,jen;ja uskih interesnih i poHti.Okih gr:upa, 
što je sluoo:j l s ne:kim etničkim novinama. 
Za razl iiku od spomenu1ih izvora infonmi•ro.nja te1k u nekol ilko ,posljednijlih 
gocliina ja.vi·la se i tele1viizi:ja kao najsu:vremeni:ji multikulturni me<li.j. Godine 1980. 
no.jprije u Sydneyu a .potom i u Me,lbour.nu preradio je kano:l »0«, ko•ji uz dnevno 
informimoje ebni•Č!kih za;jde:ni·ca na .nj·ihovu jezi1ku emitira i za:j·edni·č~i program na 
engleskome radi Uipo;z:nava·nja šireg audiltori:ja s kulltunnim v,ri·jednostima i dostig-
nućima au<Stmli<jskih etni>č!kih za•jednica. 
Uz novedeno postoji i ve,li1k broj već uhodanih k·u.ltumih ma:ni;festaoi:ja (e't-
nički dan, etni:čki ško·lsiki dan i sl.) putem ko·jih etniiČ:Jke za:jednice u:pozna,jru austra-
lijs:ku .javno•st sa svoj:im ·kulturnim vri.jednostima. Na;pos·l:jetku potrebno je spo-
menuti i etn i·čka društva .koja su sve do:nedatvno bi:la usaml jeni agitat ori etni·čki h 
Vlrijednosti. da bi uvođenjem multikulture postoJi .nJezini oktiv.ni sudio,ni.ci. Dje-
latnost društavo na tom planu nezamjenJ.jiiiJo je, .jer upmvo od nj·iho.ve s;po-
sobno·sti i organiziranost i da zo•stJupalju etničke sadrža:je ovi·si do:br:im cfii·jelom 
5 Review of Multicultural and Migrant Education. Austral ian Institut of Multlcultural Affairs . Mel-
bourne. 1980, str. 51 . 
6 J . A. MacArthur: The Settlement History and Experiences of Yugoslav and other European lmml-
grants in Australian Multlcultural Society. Australian Papers, Ljubl jana, 1983, str. 18. 
7 lbidem. 
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i dall,;nrja e~olu.ci;ja multikulture. U tom pogledu posebno su va~ni potica·ji i pomoć 
iz ma·tične domovine, j-er oni poldiž·u kulturno-pros~jetnu razinu rada i djenovanja 
etni·čkih društ·ava ,j . .zaqedinica. 
Stnu:~tuml.na složeno·st austmi·Sk·org drušwa pri:je svega etničlka, kuJ,tur.na 
i jezična uvjetOJV•a:la· je u porsJi·j·era·tlnom ra>ZJdoiblju z.na•ča·jne društvene promjene. 
S obzi·rom da multJi:k'ulltura .predista.Y.I·ja suvremen i humani;ji pr:ist.up do;seltjenri·akom, 
odno,sno manjii.n,slooim p itanju (-kada je ri;ječ o domomcima) to .je za J'IJjezino uspje-
šno provođenje potrebna šim dnuštvena akci:ja i podrška. Dosa.d su se na ši,rem 
društvenom ,pla:nu .kao primarni .nosioci mu.l1ik:ult•urne tmnsformaoei:je društva jarvile 
etn+čke za•jed!nioe, obrazovne inSit·ituci,je i po.jedli.ni mediji informiranja. Osim spo-
menutih sud:io:flli•ko potrebno je da l druge ustanove po·stan,u no•sioci multikultur-
nih .programa, oiSo.bi:to sindiikO·Ine i radne organirZorcilje. Njihovo je aktirvni>je ukLju-
čivanje neophodno. jer u po,jeidi.nim privrednim gra~n.ama do·seljen1ici i nj ihova 
dJjeca čine i do .palorvicu ZO>POIS·Ienih. Nužno je talkođer da mUIIti·ku.J:turni sadržaji 
dl()lpru do svih slo:jeva dr·ušw.a (·autohtonog stanoiVInišbva, pro:fesiona;lln:ih ·j 'inte-
resnih gmpa), jer jeditno to1ko širorko prihva•6en program može biti osnovicom 
dal,jn:je multlilk.urltume nald,gradinje. Međutim, i por:eld toga što multi:kultura pred-
stavlja humaniji pristup dosetl·jeni:čkom i manji,nskom prob·lemu, te je pata,kla 
bitne društvene promije1ne, potrebno je imati na umu da koncept mu1Hkul1ure 
nema ci.l.j n<Jrpušta:nj-e temel:jnih vri·jeclinosti na kojima se t i:j·e•kom g·otovo dvorju 
sto1l:jeća izg;rađii~a:la au·stmlijSika na·cija. Naprotiv, mulrti•k·UHUirom na,stoj:i se usmje-
ravati druš.tveni ra.zvitatk smjerom koj i će biti na1j,povo:ljn iiji za čitavu za•jednicu. 
Tako se uma;njuje OfPa•s.no.st od etn i:čk1i'h te:n~i:ja do kotj·ih nemi1nov.no dolazi u dru-
št,vu u ko-jem dom:,nantna k.u>ltura OiSipomva ili zapostarv.Jja ma•n,ji1nske. Stoga je u 
Austra·li.ji u pos);jed.njih četrde,setoiJ< god·i.na i doš-lo do rad i~ka.l.nog zaOik·reta u rje-
šavanju dOtsel:jeni·čk•e prabletm<Jtilke: o:d potpune as·imi•lacije, preko to,l·emn.ci,je 
kulturnih ra.ztii;čito,sti do murltik:ull1umog :pri•stupa. 
Djelo,va,nje multioklu-l,tunne po.Jit·i·ke n.itj·e samo vidiltjivo na un.UJtra:šn:jem ,planu 
.nego popr.ima sve veću važno'St i u međunarodnim odnosima. Prih:va,ća.n1jem mul-
ti'k,ulture k>Oo 01snorvne društvene oriitjentacije. te napušta:n.jem pro:britan!Ske i 
»bi,jele« use•lje.nti:čke polithke i i,zo·lacio·ni!SHčke van•jske politilke A·ustml·ija se u 
posJ.j,ednj:ih desetak go:diina sve više povezuje s azitj•sklim i pacHičkim su:sjedima 
i s eVJro;pskim zeml:jama. lmoj·ući na umu nijezi,nu sve ve6 u a-ngažlranoSit na me-
đunarodnom platnu kao i n,jeZJinu gospodarsku ra.z,yi,jenost i boga,ts.t.v'o prirodnih 
izvora. AustraHja ima mo[Ju6nost postati jedna od vode·ći·h zem<J•l'io prostra.nog 
azi;jsko-.pacifičkog .područja. 
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MULTICULTURALISM AND ITS IMPLICATIONS ON THE CONTEMPORARY LIFE OF THE 
ETHNIC COMMUNITIES AND AUSTRALIAN SOCIETY 
SUMMARY 
Changes in the ethnic composition of the Austra·lian population, which were parti-
cularly dynamic i·n the postwar period, have brought about a di<fferent approach to immi-
grants and incited substantial social changes. Such measures have been a·bsolutely ne-
cessary i·n order to dimini•sh the danger of ethni•c tensions that always occur in a 
society in which mi·nori·ty cultures are nega•ted or di'Sputed by a dominant culture. 
This is why there has been a radical reversal of the a:pproach to resolving the 
question of immigration i:n the past forty yea.rs or so: from the policy of full assimi·lation 
via a toleration of cultural pluralism to mult1culturalism. The ma+n upholders of multicul-
tura:l•ism in contemporary Australian society, which wa•s officially pro·claimed in 1978, are 
the ethnic communHies, educational institutions and mass media. Practice has shown, 
however, that the support and help of the wider community and other inst·itutions are 
required for this policy to be succe56ifully implemented. The influence of multi-cultura-
lism ;s increa·singly felt on an international plane: it is reflected in a f-uller cooperation 
of AustroUa and the numerous countries of her immigr·a.nts' origin. 
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